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De los autores
Enrique Hernández Laos
Profesor-investigador del Programa 
de Doctorado en Ciencias Econó-
micas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa. 
Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores Nivel III. Realizó 
sus estudios de licenciatura en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, la Maes-
tría en Economía en El Colegio de 
México y el Doctorado en Econo-
mía en la School of Social Studies 
de la Universidad de East Anglia. 
Es autor de numerosos artículos y 
libros sobre cuestiones regionales, 
productividad, empleo, distribución 
del ingreso y pobreza en México, 
entre ellos, La competitividad in-
dustrial en México, UAM-Plaza y Val-
dés, 2000, y con Jorge Velásquez 
Roa, Globalización, desigualdad y 
pobreza, UAM-Plaza y Valdés, 2003. 
Es miembro del Comité Editorial de 
ECONOMÍAunam. 
Enrique Dussel Peters
Doctor en Economía por la Univer-
sidad de Notre Dame. Profesor de 
Tiempo Completo en la División 
de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Economía de la UNAM. 
Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores nivel III. Su traba-
jo docente, de investigación y de 
consultor se ha concentrado en 
organización industrial, economía 
política, desarrollo económico, 
sector manufacturero y comercio 
internacional y regional en México. 
Sus publicaciones incluyen: Polari-
zing Mexico. The Impact of Libera-
lization Strategy. Lynne Rienner Pu-
blishers, Boulder/ Londres, 2000. 
Claroscuros. Integración exitosa de 
las pequeñas y medianas empre-
sas en México, CEPAL/Canacintra/
jus, 2001, y Territorio y Competitivi-
dad en la Agroindustria en México. 
Condiciones y propuestas de polí-
tica para clusters del limón mexica-
no en Colima y la piña en Veracruz. 
CEPAL/Plaza y Valdéz, 2003. 
Santos Miguel Ruesga Benito
Doctor en Ciencias Económicas 
por la Universidad Autónoma de 
Madrid, en la actualidad ejerce 
como Catedrático de Economía 
Aplicada en la Universidad Au-
tónoma de Madrid. Ha impartido 
docencia en numerosas Universi-
dades y otros centros académicos 
españoles y extranjeros (U. Califor-
nia, UNAM, U. Stanford, U. Lima, U. 
Erasmus). Economista, consultor 
de diversas instituciones nacio-
nales y extranjeras, especializado 
en economía laboral y economía 
latinoamericana. Como investiga-
dor de la ciencia económica se ha 
especializado en el estudio de las 
relaciones laborales y de la eco-
nomía informal, cuestiones sobre 
las que ha publicado un amplio 
número de artículos en revistas 
especializadas. Autor de varios li-
bros sobre Economía laboral, ha 
publicado Economía del trabajo y 
Política Laboral (Editorial Pirámi-
de, Madrid, 2002); El empleo en 
un mundo globalizado (Editorial 
Pirámide, Madrid, 2004) y Análi-
sis económico de la negociación 
colectiva en España (Ministerio 
de trabajo y Seguridad Social, 
2008). Como especialista en 
economía latinoamericana, tema 
sobre el que está actualmente 
impartiendo docencia y conferen-
cias, tiene diversas publicaciones 
sobre el tema, entre otros libros 
Modelos de desarrollo en Amé-
rica Latina (Marcial Pons, Madrid, 
2005); Economía Política de las 
Transiciones Democráticas: Mé-
xico-España (editor) (Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
México D.F 2006), El estado ante 
la Globalización (editor) (Editorial 
Marcial Pons, 2007), Retos para 
la Reforma Fiscal en América 
Latina (FIAAP, 2007) o El impacto 
de las inversiones españolas en 
las economías latinoamericanas 
(Marcial Pons, Madrid, 2008). 
En la actualidad es miembro del 
Consejo de Administración de la 
Corporación RTVE por nominación 
del Parlamento español. 
Pedro Vázquez Colmenar G.
Economista y servidor público 
mexicano, que se desempeña 
como Director de Prestaciones 
Económicas, Sociales y Culturales 
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del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores 
del Estado desde enero de 2007. 
Es licenciado en Economía, por el 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México y Maestro en Adminis-
tración y Políticas Públicas por la 
Universidad de Columbia, en Nue-
va York. Ha tenido una trayectoria 
como investigador, economista y 
funcionario en el ámbito del el ma-
nejo de recursos financieros y en 
seguridad social, particularmente 
en el tema de las pensiones. En la 
administración pública trabajó en 
la Secretaria de Hacienda y Crédi-
to Público, en la Dirección General 
de Política Fiscal y la Tesorería del 
Departamento del Distrito Fede-
ral y en el ISSSTE. Es miembro del 
Colegio Nacional de Economistas; 
del Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas10 donde fue Vicepre-
sidente del Comité de Seguridad 
Social y Presidente del Comité de 
Relaciones; y miembro de la Aca-
demia Mexicana de Derecho de la 
Seguridad Social. 
Gustavo Gordillo de Anda
Como académico es autor de 20 li-
bros y mas de 80 artículos en revis-
tas especializadas. Fue Profesor vi-
sitante e Investigador Asociado en 
el Taller de Teoria Política y Análisis 
de Políticas Públicas de la Universi-
dad de Indiana en Bloomington diri-
gido la recientemente galardonada 
con  el Premio Nobel de Economía 
la Doctora Elinor Ostrom de 2006 
a 2009. Sus más recientes publi-
caciones son Gobiernos locales y 
Desarrollo Rural (Lecciones com-
paradas desde Brasil, Peru,Chile y 
México) en 2009 por la Universidad 
de Arizona; y con Krister Andersson, 
Insertando la cabeza de la libertad 
en un cuerpo servil: el desplaza-
miento a las izquierdas en América 
Latina publicado también en 2009 
en inglés por la editorial Lexington. 
Actualmente prepara dos libros uno 
sobre la transición política en Mé-
xico y otro sobre las reformas rura-
les de los noventas. Ha concluido 
también su primera novela intitulada 
Esa pasión devoradora. Como fun-
cionario público fue Subsecretario 
del Ramo y de Política Sectorial y 
Concertación de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos 
y Subsecretario de la Organización 
y Desarrollo Agrario en la Secreta-
ría de la Reforma Agraria en México 
de 1988 a 1994. En la Organiza-
ción de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación se 
desempeñó como Director de De-
sarrollo Rural en  la FAO, en Roma, 
Italia y  como Subdirector General 
y Representante Regional de la FAO 
para América Latina y el Caribe, en 
Santiago de Chile de 1995 a 2005.
Antonio Gazol Sánchez
Economista por la UNAM. Profesor 
de la Facultad de Economía, UNAM; 
Titular de la Cátedra Extraordina-
ria “Maestro Octaviano Campos 
Salas” sobre Comercio Exterior 
e Industrialización en la Facultad 
de Economía, UNAM (2001-2005); 
profesor de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, UNAM (1967-
1980); profesor de la Escuela de 
Economía de la Universidad Aná-
huac (1967-1972), profesor del 
Centro de Estudios de Comercio 
Internacional del IMCE (1971-1972). 
Presidente del Colegio Nacional de 
Economistas (1981-1983); Premio 
de Economía Banamex, 2o lugar 
(1967); ha publicado varios libros 
entre los que destacan: Comple-
mentación Industrial e Integración 
Económica, Ed. Sela, 1966; El Ter-
cer Mundo ante el Mercado Común 
Europeo, FCE, 1973; Bloques Eco-
nómicos, Facultad de Economía, 
UNAM. Asimismo es autor de varios 
artículos en revistas especializadas; 
también ha presentado ponencias, 
conferencias, capítulos de libros y 
ensayos diversos. Ha sido servidor 
público (1959-1998) y ha ejercido 
como consultor privado; Coordina-
dor del Centro de Educación Con-
tinua, Facultad de Economía, UNAM 
(1998-2001) y Subdirector de Pla-
neación, UNAM, 2008 a la fecha. 
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